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NDICALTSTA 
¡OBI 
«Mil quinientos Flechas, con-
centrados desde toda la provin-
%cia en correcta formación, son-
ríen al lado de los veteranos de 
segunda línea...» (Del acto del 
| día 29 último), 
üle ¿e Fiechas por Jas callesá de la .Ciudad. Camisas 
t limpias y nuevas. Banderas impeiiaies. Espirita ten-
Flechas disparadas con certeza al mañana de Üspaña. 
¡o- * gé porque estos niños no son los mismos,, que antes 
* ígabaa alocadamente por los paiques. Con uu sentido 
^rre de ia vida, pasaron ante mi serios y alegres, como 
,iUeV oineSa mejor. Grito y advertencia de que la Jtíispaña 
uDÍÍ ellos h*n de vivir no sea pobre, mísera y acobardada. 
es. ios niños de la Cmdaa y del Campo, en su desfile 
^ortivo militar y aiegre, me recuerdan a los pequeños de 
^aldea de los pueblos perdidos en a íianura o en el reco-
líl del valle. Lo» veo toaos ios dias sucios y harapientos, 
Estados y tristes, buidos ae su vida pequeña. 
Ellos no supieron nunca de ios Keyes M«gos, ni de tan-
tse alegfií»3 que prendieron locamente la primera ilusión de 
ouos niños ae su edad. 
iso parece sino que ia pobreza y miseria se hubiera aden-
trado crutimeuíe eu sus aunas aldeanas, arrancándoles ia 
tlegría de vivir. 
Miños de ia aldea, sin camisa azul ni desfiles. militares, 
wuva ~ 1 J j i L.- aue loe resortes de la trancmí'i- n ontanas o cualauiera otra cau suis como estjs maus a quienes ya liego ia voz de la l'a- ^ , ~ ¡ . ^ * ^ a i ia^u i u uuvaua c i^i^a na ̂ u. 
'dad del país, atribuidos a los sa.. fuese necesario el desarrollo 
Gobernadores Militares, depen- d'1 operación de policía que ex-
dientes de los Generales Jefes cediendo de los normales lími-
Divi- tes del cometido que se le atrí-
n en baye a la Jefatura, exigieran el 
su actual funcionamiento su cen empleo de . variados elementos 
tralización en un organismo ' de combate, el General Jefe del 
rector. | Ejercito respectivo las someterá 
Por ello, y sin perder las ca- previamente a mi consideración 
racterístícas castrenses, propias por si merecen ser aprobados, 
del estado de guerra y c0nser-| Dado en Burgos a 31 de 0c-
•Francisco Fran 
S. E. el Jefe del Estado nombra al Teniente Ge-
neral Martnez Anido Jefe de Seguridad Interior 
Orden Público e Inspección de Fronteras 
S. E. el Jefe del Estado, Ge-. nentes no se encuentren prestan Núm. 390, nombrando Go-
neralísimo Franco, ha firmado do servicios de vanguardia. bernador Civil de la provincia 
los siguientes Decretos: Los jefes de esta faja le esta- de Oviedo, a D, Gerardo Caba-
Decreto núm. 387.—La l i - rá subordinados en cuanto ten- líero Olaveza. 
beración de importantes regio- ga relación con la seguridad in- Núm. 39ii disponiendo cese 
nes que Padecieron el comunis- terior y paso a la zona de reta- en €} caigo de Jefe de las fuer-
mo marxista, y la afluencia en guardia del personal procedente zas ¿e Marruecos, el Excmo. se-
nuestro territorio de millares de del campo enemigo. ñor General de Brigada D. Luis 
españoles que escapan al terror Artículo 3-°.—Si por moti- Lombarte Serrano, 
rojo, exigen dar unidad a los vos de alteración de orden Pú-
servicios de orden público y vi- biko en algún punto interior, 
gilancía de fronteras, teda, vez por la estancia de huidos en las 
lange y que sonríen, cantan y ríen; que se preparan con ale-
gre disciplina para su iaour ae mañana. 
Vayamos a ia aiaea a recoger a los niños pobres en este . 
¿estile ae ia vida nueva, de estas generaciones fuertes que] .€ ^u^po^de Ejercito y I 
,6 aprestan a recoger - c o n ei ejemplo sangrante de Slis Uones orgánicas, -impwíer
Hermanos— la giOii* de España. 
Porque nunca mejor que ahora para que nuestros hijos, 
de la Ciudad y del Campo se preparan para la tarea de Ure-
volucion y de ia paz. míos serán ios que harán fruennear ia 
semilla, ei dolor y ei sacrificio de eŝ c dia. Ellos recogerán 
en sus manos las banderas desteñidas y vicioriósas ae ios 
irectcs, para que no se inclinen a la tierra. 
Banderas que en sus manos serán ia herencia multiplica-
da de la sangre vertida. 
T. Escolar 
Da tu chatarra leonés; se acerca el día 
de íiesta^y hay que reponer campana^ 
que anuncien a Europa las glorias 
l̂ de tu fe. 
| CUARTEL GEMERAL DEL GENERAÜSIMJ 
^Sección d e I n f o r m a c i ó n . Es tado M a y o r 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del dia de hoy, 30 de 
noviembre de 1937. 
Sin novedades dignas mención. 
, Salamanca, 2 de noviembre de 1937. Segundo Año Triun 
«!• De orden de S. fí. el general jefe de Estado sMayor, 
franásco Martin Moreno* 
VIOA NACIONAL 
SINDICALISTA 
Segunda Lineaj 
vando en forma coordinada los tubre de 193^ 
cuadro» tacti-íco, servidos en los 
eos, dispongo: 
Artículo 1.0.—Dependiendo 
directamente del Generalísimo 
de los Ejércitos nacionales, se 
crea la- Jefatura de Seguridad 
interior, Orden Público e Insi 
poCción; de Fronteras, que deŝ  co € .InsP€C£Íóii de Frontera^, a l 
empeñada pQr un general del Excmo Sr D. Severiano Mar 
Ejército o Armada secara car- t ^ z Anido, Teniente General 
go de.los sérvicios de Orden Pu- .dd Ejército, quien someterá a 
blico. Investigación y Vigilan- mi aprobación, en el más breve 
cia en la zona de retaguardia. 
Decreto núm. 388.—Para 
cumplimiento de todo cuanto 
se previene en mí Decreto nú-
mero 387, nombro Jefe de Se-
guridad Interior, Orden Públi 
Núm. 392, disponiendo cese 
en el mando del octavo Cuerpo 
de Ejército, el Excmo. Sr. Ge 
"neral de Brigada, D. Antonio 
A randa Mata. 
Núm. 393, dispiniendo que 
las provincias que comprende la 
actual demarcación territorial 
de la Octava División orgánica, 
constituyan la octava región mi 
litar, de cuyo General Jefe de-
penderán las fuerzas y servicios 
que la tstén afectas, 
Núm. 394, nombrando Jefe 
de la Octava Región Militar y 
fuerzas a ella afectas, al Exce-
lentísimo S/. General de Bri-
gada D. Luis Lombarte Sena-
no. ' ' ^ 
Núm. 395, nombrando Jefe 
del Cuerpo de Ejército de ope-
raciones en Galicia, al Excelen-
ísimo Sr- General de Brigada 
Anronío Aranda Mata. 
Núm. 396, disponiendo que 
el Excmo. Sr. General de Divi-
sión D. José López Pinto, cese 
L A C H A R L A D E L G E N E R A L 
luenas noches, señores 
Quienes estamos acostum-
brados a buscar entre las no-
ticias de las radios rojas, en-
contramos cosas divertidas, 
porque en esto los marxistas 
son inigualables. Feto, sin 
embargo, lo de hoy es io más 
gracioso que han hecho. Hay 
para tirarse de risa. 
¿A que no saben jistedes 
que se iesjia ocurrido? Fues 
verán: A^ la junta de espec-
táculo s^de Madrid, que aun 
cuandoj.en ia zona marxista 
respetan el cuito y ia renglón, 
no pasan por ciertas cosas y 
se les atraganta oir hablar de 
Dios nuestro ¡Señor, al llegar 
estos dias en que se represen-
ta el «Tenorio», no se les ha 
ocurrido más que moüihcar 
algunas cosas, para que en 
su iepresentación no se nuble 
de Dios. Seguramente que 
con ello el < i e n o i k » resulta 
rá muy divertido y además 
ptríectamente marxista. Fa* 
rece^ue al Comendador no 
le mata Don Juan de un pis-
toletazo, sino con e*tiiete, 
porque de hacerlo con la pis-
tola podría asustarse el puoii-
co y sala comendo pára los 
reiugios. 
Fur cierto que ahora,á con 
ia marcha del gobierno ajiar-
ceiora, se na extendido enor-
memente el mieao y se ase-
por la mañana y ver el letre-
ro, decía que era al día si-
guiente cuando le tocaba 
ayunat. 
Y en 'cuanto a eso de abrir 
brecha por su frente compac-
to y unido, yo me peí mito 
dar ei consejo de que no lo 
digan, qae luego vamos nos-
otros y rompemos .el frente y 
llegamos hasta donde quere-
mos, con Jo que su geuie se 
desmoraliza y luego qut re 
pasarse a nuestro campo, co-
mo ocurrió en el sector de 
áabiñánigo, que fueron fusi-
lados por ia espalda y atados 
por parejas, más de cuatro-
cientos milicianos que quisie-
ron pasar a nuestra zona. 
En Francia también »y« coi 
mumstas y socialistas, desde 
ia calda ae Asturias, andan a 
fa greña. L o s comunistas 
achacan a los socialistas que 
no apoj aron a ios marxista» y 
estos se defienden y llegan a 
decir que ei apoyo ai gobier* 
no de Valencia no ha dejado 
de prestarse ua solo- momen-
to. ¥ 0 bundo esta declara* 
oión ai gobierno de Inglate-
rra y a todujá los del mundo, 
paia que se den cuenta de 
que ei gobierno trances na 
vulnerado y sigue vulnerando 
ei pacto de no intervención. 
Aunque esto ya lo sabe to-
gura que detras de éi saiierongdo ei mundo y prueba de eüo 
para^ tíarceiona- de Va.enciaffl^ Que «Actlüil branca 
unas 50.000 personas. Con lo 
cual en la capital catalana van 
plazo, las normas y disposicio-j en el mando del Sexto Cuerpo 
El Ordei; Publico, en cuanto 
corresponda a la zona de van 
guardia de los Ejércitos, queda-
rá bajo el mando o intervención 
de las autoridades militares. 
Gradualmente se fijará, por 
medio de órdenes generales, la 
faja que a lo largo de las líneas 
de contacto, se establece como 
zona de vanguardia. 
Artículo 3.°.—Los , Institu-
tos de la Guardia Civil, Jefatu-
ra Superior de Policía, Cuerpo 
de Seguridad, Asalto, Investi-
gaciones, Vigilancia y personal 
homologado a ellos, depende-
nes necesarias para el desarro-1 de Ejército. lio del cometido que s© 'e con 
fierc-
Dado en Burgos, a 31 de oc-
tubre de 1937—Francisco Fran 
co. 
OTROS IMPORTANTES 
DECRETOS 
También S. E. el Jefe del 
Estado ha firmado los siguien-
tes Decretos: 
Núm. 389̂  nombrando Jefe 
de los servicios de Intendencia 
de los Ejércitos de operaciones, 
rán de la Jefatura que al efecto al Excmo. Sr. General D. Adol 
se crea, siempre que sus compo- fo Mélendez Cadalso, 
Núm. 397, disponiendo que 
las provincias que comprende 
la actual demarcación territo" 
rial de la Sexta División orgá-
nica, constituyan en lo sucesi-
vo la Sexta Región Militar, de 
cuyo General Jefe dependerán 
las fuerzas y servicios que la 
estén afectas. 
Núm. 398, nombrando Jefe 
de la Sexta División Müitar y 
de las fuerzas a a ella afectas, 
al Excmo. Sr, General de Divi-
sión D. José López Pinto. 
Loscamaradas pertenecientes a la tercera Falange de la 
«acera Centuria, se presentarán a las 21,30 horas de de hoy, 
íwa prestar servicio. 
Ce t 8 pertenecieníes a la primera Falange de la primera 
entuna, se presentarán a las 2,30 de ia madrugada para 
Pastar servicio. 
gM-os camaradas pertenecientes a l̂a segunda y tercera Fa-
delHí j a Priinera Centuria se presentarán a las 20 horas 
^ hoy en el cuartelillo, calle de Vdlafranca, 3, para 
lombraries servicio, 
gjjOüRVICiü DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
en e í r cuait0> 86 presentarán a las 20 horas del dia de hoy 
Cuartelillo, para nombrarles servido, 
calis^ ' ̂ 8P*Jia y nuestra Revolución Nacional-Sindi 
*£ón, 3 de noviembre de 1937.—Segundo Año Triunfal 
*aiuao a Franco: {Arriba Españal 
subjefe de Bandera, José Lobato, 
V a m o s a r e g a l a r u n a b a n d e r a 
A e r ó d r o m o d e l a V i r g e n d e l 
C a m i n o 
Recibido ayer en nuestra Administración;,; 
Los precios de la harina y dol pan 
Suma anterior. 
52Uulio_Piieto 
UOA Aiadino^Villar. . . 
2.178,00 
Suma y signe 2.188,00 
la üí£mmi?ión invoi«Qtaria dejamos de mencionar 
Gau'.?* Usía ei nombre de D. Francisco Sáncl 
Pésetes9' que co^tíihlly6 COD un 
en 
Sánchez 
doaativo de 10 
E n rdación con la propues-
ta de precios elevada a la su-
piticridad, para e¿ts mes han 
sido aprobados por el Excelen-
tísimo Sr, Presidente de la 
Comisión de Agricultára y 
Trabajo Agrícola, de la Junta 
Técnica del Estado los siguien-
tes precios vigentes desde esta 
fecha, 
HARINAS,—Sesenta y nue-
ve pesetas (6g pesetasj los cien 
kilos en fábrica y sin saco para 
el tipo medio 4$ consumo pa-
nadero. Se uutofimn oscil» 
clones en este precio, hasti* un 
uno por ciento (/ por IOQJ en 
alza, y hasta un das por ciento 
{2 por JOO) en baj 1, 
No se señala precio para las 
harinas selectas, 
PAN,—Para el pan de fia 
ma los precios serán los si 
guíenles en tahona', 
* Piezas de medio kilogramo, 
treinta y cinco céntimos. 
Piezas da un , kilogramos^ 
sesenta y ocho céntimas. 
Piezas de dos kilogramos, 
una peseta y ireinta céntimos. 
Piezas de tres kilogramos, 
una peseta y noventa y cinco 
sénUmos. 
Para pan b r e g a d o en 
tahona: 
Piezas de medio kilogramo, 
treinta y siete céntimos. 
Piezas de un kilogramo, se-
tenta céntimos. 
Piezas de dos kilogramos, 
una peseta y treinta y cinco 
céntimos. 
Piezas di tres kilogramos, 
dos pesetas y cinco céntimos. 
Por reparto a domicilio a 
mmos de cinco kilómetros de 
la tahona, se autoriza un re-
cargo de do* céntimos en kilo-
gramo y si la distancia exce-
diera de cinco kilómetros, se 
autoriza un recargo de cinco 
céntimos en pieza. 
Cualquiera infracción de es-
tos precios será inexorazie-
mente sancionada con todo ri-
gor. 
C A M A R A D A S 
LUIS RUÍZ R E V U E L T A 
ANTONIO HOD«IGÜ£Z SANCHEZ 
SECÜNOLVOHO ̂ PANERA R O D R I G U E Z 
^BEHLVAHUÜ SANCHEZ, GOHRAL 
^ A B Í L I O VELAáüO L O P E Z 
MANUEL MOR ATI EL 
^EDUARDO AHGÜCLLO R E B O L L O 
-¿iP^cS£NT£Si; 
^SÜ Vecinos dá Bodar, La Ercina y Cistierna 
^ Perteaecieates a la Vieja Guardia leonesa 
Murieron por Dios y por España, vilmente asina dos por 
las hordas rojas, en áama Ue Langreo, en la segunda 
ŷ mj ^u-ncena del mes de Agosto de 1936 j¿ ^ 
que la sangre de los nuestros, Señor, 
sea ei brote primero de la redención de esta 
España en la unidad nacional de sus tierras, 
en la uaidad nacional de sus clases, en la 
unidad espiritual en el hombre y entre los 
hombres, y haz tambiéh que la victoria hnai 
^ea en nosotros una entera estrofa española 
^«i ottfcQ gaiversal dt ty gloria.? 
a tocai a 20 o 25 gramos de 
pan por persona ata semana. 
Jrarcce que en Maana tam-
bién hace mucho miedo y que 
nay mucha gente que también 
trata de marcharse. Pero ya 
veremos cuando el trente esté 
a punto de caer, que carreras 
de resistencia. Y espero que 
ivliaja, a pesar de.su torpeza y 
de lo bruto que es, va a ser et 
primero en.llegar a Francia. 
Y mientras ututo, la radio 
de Madrid dice que ia victoria 
de la Kepúbiica es cada día 
mas segura, ¿üu qué lo ha-
brán conocido? V añade lue-
go que la victoria de los tac-
ciosos en Asturias es cosa se-
cundaba y que ya veremos lo 
que es bueno cuando llegue-
mos o otio trente, apretado y 
unido, y la repüoiica se dis-
pone a reconquistar el cerré 
no perdido. Jfero, señor, 
¿cuántas veces babéis prepa-
rado la reconquista úei terre 
no perdido? Ahora que me 
parece que a los maixistas les 
pasa lo que aquel del cuento 
que siempre se le olvidaba ei 
aia que tocaba ayuno y para 
que no le gVomese a suceder, 
colocó un letrero sobré la 
cama que decía: «Mañana to-
ca ayunar». V al levantarse 
es que «Actiou i'rancaise* ai-
ce, qae el embajador ingles 
estuvo a visitar al, minisuo 
dei iüxterior de Francia, Oei-
eos, para llamarle la atención 
sjbre ei peligro? tierto que 
corre ia paz mundi*! > con el 
apoyo de Francia a los rojos, 
pur exigencia de Moscú. 
Y Rusia, mientras tamo, si-
gue oponiéndose a que se 
tomen acuerdos en el Comité 
de Londres, a cuyo electo, 
¿aoieudo que los acuerdos 
tienen que ser tomados por 
unanimidad, no entra en la 
discusión, farece que Fran-
cia y Gran Bretaña, están de-
cididas a contiuuar las discu-
siones, aun prescindiendo de 
Kusia, siempre que tomen 
pane en las acuerdos Francia, 
Alemania y Fcrtugai. 
Y hay un telegrr ma cómico 
de Kadio Madrid, que 'dice 
que .en la maurugaua del Ü 
al li) de octubre, en el patio 
de la cárcel de devnla íuerun 
ejecutadas 23 personas. Las 
ejecuciones se han llevado a 
caoo con arregla a las mstruc-
ciones qué reciolera el Cárae-
nal ¿segura del f apu en su 
reciente viaje a Koma. g |E» 
para tirarse de nsal 
Da lectura del parte de ope-
raciones y de ios donativag 
del día y termina su c a aria. 1 
La festividád de Todosdil?- f- f-y ^ J . O . N - S 
Excmo. Ayuntamiento y ia ios Sainos, 6.1 Lean 
Lafaria 
En su aspecto climatológi-, 
co, tuvo de todo el dia de 
Iodos los lautos. Pero abun-
dó lo peor. Casi todo el dia, 
lluvia, y tan negra la tarde 
que a las cuatro ya na se vela 
por la calle y huoo que en-
cender el alumbiado puolico. 
La visita a los cementerios 
revistió caracteres imponen* 
tes. Pocas veces habrá ido 
tanta gente a los sagrados lu-
gares donde esperan los que 
meron la resurrección de los 
muertos. Se hallaban los ce-
menterios profusamente ador-
nados de fiores en cantidad 
pocas veces vista también. 
Las sepulturas de ios caí-
dos por Dios y por la Patria 
lucían, entre otras, hermosas 
coronas y cruces de flores 
naturales, enviadas por la 
Diputación provincial. 
Fué bien guardado el orden 
por la Guardia Municipal y 
falangistas. 
Ante ei pequeño monumen-
to a los Caídos, en danto Do-
mingo, hubo ofrendas Lora-
Ies también. 
En cuanto al dia de ayer, 
Conmemoración de los Fieles 
Difuntos, las iglesias estuvie-
ron llenas desde las primeras 
horas y fueron muchas las 
personas que oyeron las tres 
misas que cada sacerdote pue-
de celebrar en este dia. 
£ i lazo de unión de la ora* 
ción entre los que fueron y 
los que viven no se interrum-
pe sino que es más fuerte por 
las circunstancias. 
En cuanto a la feria de los 
Santos, .bastante animada, a 
pesar de los actuales aconte-
cimientos, y qoa ligera ras^ 
Miércdlps, S^noviembre 1937 
Servicia Nacional del Trigo 
¿ P r o v i n c i a de] L e é n 
Instií lociones para la venta 
de trig ) al Servioio Nacional 
del Tri »o durante el mes de 
noviembre. 
Primero. — Los almacenes 
del S;ivicio Nacional del Tri-
go quo se citan en esta instruc 
ción Í cmenzarán sus compras 
al pü'i co a partir del día 3 
de noviembre. Los pequeños 
tenedores de trigo podían 
acud r {ürectamente a los Al-
macenes del Servicio, donde, 
prev a presentación de la Ho-
ja d i Didaracióa Jurada, les 
será ad nitido e trigo, ai pre-
cio de lasa del mes corriente, 
para la clase de trigo que lle-
ven , sa vo modificaciones de 
dic io f recio p r ser calidad 
dislinta de ia normal, le que 
del erá apreciar el Jefe de Al-
ma :én. 
Contra entrega de trigo, le 
seiá entregado un resguardo 
qü i sei vira de b ¿se para ia 
toimalización del cantiatoen 
ia Comarcal coi respondiente 
Segunda. — Se consideran 
pi queros tenedores de trigo 
aquellos que en ia Declara 
ción h ia manifestado poseer 
u .a ca tidad «disponible parik 
ia ven a», menor de 5.0üüki 
1. s. 
Tercera.—Aquellos tenedo 
r< s ú t r i g o , cuya camidaa 
cdisponible para xa venta» Sea 
superior a 5.UUÜ kuos, para 
vender trigo en el me* ae no 
xiemhxe deben hacer una 
oferta previa por escrito ai 
Jete (Jomaical correspouaicn 
te, entre; los días 1 y 6, in H-
oando ia variedad y canudiü 
del t igo oírecido, asi como 
el a macen del S. N. T , en 
que aésean entregarlo o indi-
car, si esta es su intención, 
que eatáu dispuestos a venaer 
en tu pxopio aim cén, donde 
que laiá el trigo tn depósito 
con xas necesarias garantías). 
titas olerías de o eran s r 
he*, iias por ios interesados eu 
imjtrcso oncial del oeivicio, 
(moaeio C'4) que podían so-
iic.tar en las Comarcales co-
mspondientes. ün e* caso de 
qu5, en algún momento, en 
diohis oncmas comarcales 
no dispusieran de impresos 
de este modeio, se. podían 
h csr pio.viSionaimente en 
cortacorriente. 
Kn las oíerias de trigo vie> 
jo deDera indicarse esta con-
dición, ai mismo tiempo que 
11 varieaad, enviando a ia C o -
marcal una muestra ae la par-
tida otrecida. 
La aceptación, total o par-
xiaJ, de ia oíérta, sera comu-
mcada por ei Jeie Comarcal 
al interesado en impreso (mo 
délo C 5) que deoeiá sef pré-
sentaao ai J efe de Almacén, 
juntamente con la muestra ae 
trigo y ia dedáracion jurada 
que conserva el interesado en 
su poder. 
Cuarta^—En ningún caso 
adquirirá'él Servicio iNácional 
del Trigo "cañndad aiguna de 
trigo que no haya sido decía 
raaa, ni cáfrúdad alguna su 
perior a lajdeclarada |cdispo-
nible para la venta». 
Quinta.—En el caso de que 
la apoltación de trigo de ios 
pequeños tenedores y la ofer-
ta voluntaria de los demás te-
nedores no alcance el volu-
men necesario para cubrir las 
necesidades d e l consumo 
mensual, se dictarán las órde-
nes necesarias para la fijación 
de cupos obligatorios de en-
irega de trigo por los tenedo-
res de este cereal. Estos cupos 
obligatorios de entrega se 
referirán en primer lugar a 
ios grandes productores de 
trigo. 
Sexta.—Los Almacenes del 
Servicio Nacional del Trigo 
que han de empezar a funcio-
nar son los siguientes y en 
los días que se indican, hasta 
uueva orden: 
León. (Panera del Molino 
d& ¿ idrónj . Los miércoles, 
jueves, viernes y sáoados. 
Mansilia de las Muías. (Pa-
nera de ia Iglesia). Los Imus 
y martes. 
Santas Martas. (Panera de 
Emiliano Barrera), fodos ios 
días laborables. 
Sahagún. (Panera de Co-
nal), iodos los días laboia-
bles. 
Vaideras. (Panera de Per-
fecto coz ano), lodos los días 
laborables. 
Valencia de Don Juan. (Pa-
neras de Ponga). Todos k s 
mas laborables. 
La Bañeza. (Panera de Va.-
deras). Los jueves, virrnes y 
sabaaos. 
Santa Mar/a del Páramo. 
(Panera de caí baju). Los do-
mingos, i unes y martes. 
¿séptima.—Los precios de 
compra aurante ei mes de no 
viembre, para trigos sanos, 
aecos, ampios y de ciase co 
mcrciai corriente, serán ios 
aiguiemes: 
Catalán de Monte, 49,7ü 
pesetas quimai métrico. 
Candeales, blancos y simi-
lares, 48,20 id. id. id. 
Empcdra los y similares, 
47,7u id. id. id. 
Mocnos y simiíaies, 47,20 
id. id id. 
Baroillas y simi ares, 46,20 
id, id. id. 
Hionaos, 45,60 id. id. id. 
Los jefes de Almacén po 
dran rechazar aquenos tngoa 
húmedos o eniermos y sucios 
en proporción superior ai 5 
por 100 o los recluirán a me-
nor precio, si los primeros son 
suacepubies de producir ha-
rina panificable. 
Todas l a s reclamaciones 
que puedan surgir en reiacióa 
con ei precio asignado por 
ios jefes de Almacén a estos 
ingos no normales serán re-
aueitas p.r el Sr. ingeniero 
Jete ae ia Sección Agrono 
mica. 
j-eón, 30 de octubre de 
1937. 11 Año Triunfal. — Ei 
jefe provincial, Jesús Gn 
tíLanco, 
Se inaugura, erí^Sanía^María de/ Páramo, un nuevo 
comedor 
La obra de «Auxilió Social», 
continuando su labor magnífica, 
abrió el domingo pasado, en 
Santa María del Páramo, un 
nuevo comedor. 
A sistió al acto el Jefe pro-
vincial de Prensa y Propagan-
da de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N-S, 
camarada Robles, quien des-
pués de visitar la nueva insta-
lación y las dependencias de la 
Sección Femenina y de la or-
ganización, desde el balcón del 
edificio en que está instalado 
el nuevo comedor, dirigió bre-
ves palabras al numeroso pú-
blico que, atraído por el acto, 
allí se había congregado, po 
niendo de relieve nuestro ca-
marada la brillante actuación 
de la Falange y su elevado 
espíritu de justicia, al crear esta 
obra de auxilio al necesitado, 
criticando severamente a los 
que, por incomprensión de la 
hora que vivimos, regatean su 
contribución al sostenimiento 
de la misma. 
Tuvo después el camarada 
Robles unas vibrantes frases 
de exaltación del Caudillo Fran 
co y de los bravos soldados 
que a sus órdenes combaten y 
liberan a España de la tiranía 
marxista y terminó su discurso 
con los gritosritualesdeFalange 
y con vivas a FrancOjCantándose 
el Himno de Falange. 
A continuación, los flechas 
de Santa María del Páramo hi-
cieron un brillante desfile. 
Nos dirigimos inmediatamen-
te al comedor, donde ya esta-
ban instalados los 27 niños que 
en él han de recioir diario sus 
tentó. E l comedor, de reflejos 
azulea, tiene las características 
de todos los instalados por esta 
obra, con sus diminutas mesas 
y sillas, limpísimo, y presidido 
por los re.ratos de nuestro 
Caudillo y de José Antonio 
y por la bendita imagen cuya 
protección se invoca. 
E l Sr. Cura Párroco de San 
ta María bendice el nuevo 
comedor y comienza inmediata 
mente ia comida, abundante y 
bie 1 condimentada, servida cor 
cariño por nuestras camarádas 
No queremos dejar de consig' 
nar el «menú» servido este día: 
Una magnífica paslia, pavo en 
abundancia y postres vanados 
constituyen la esp.éndida comi 
da que se sirve a estos pobres 
pequeñuelos. 
Hemos presenciado con emo-
ción este acto sencillo. Muestras 
camarádas, con la bendita ale-
gría de su juventud y con el 
aanto amor de ia causa que sir-
ven, atienden a estos niños, 
cuyos padres, en su mayoría 
envenenados por ideas crimina-
les y fratricidas, luchaban hasta 
hace pocos días frente a nues-
tros bravos soldados. Y hemos 
visto lágrimas sinceras en ios 
ojos de algunas mujeres, ma 
dres de estas criaturas, que ven 
a sus hijos sentados eu una 
mesa limpia y bien servida, 
satisfaciendo una necesidad que 
el abandono de los hombres 
que aborrecieron de Dios, de 
ia Fatria y de la Familia, había 
hecho apremiante. 
Y estos niños, con inocente 
aiegría, expresaban su satisfac 
ción. Y nosotros sentíamos un 
eacalofrío de emoción de ver 
cómo Falange Española Traai 
cionalista y de las j . ü . N-S., 
ai lado de su Caudillo, y dei 
invicto Ejército, además de ga 
nar la guerra, empieza ia forma 
ción de est JS mno ,̂ 'que maña-
na serán ios hombres de ia Es-
paña Imperial que todos soña-
mos. A. 
"^n 1 îliiilií iniliiIflIit'lililIltiliHMil iliiil 
lin i i i iHium) 
# Ü EBttjor c a t é ^ 
¿Quiere usted hospedarse en 
buenos Hoteles a precios 
¡excepcionales? 
A nuestros caídos 
También hoy, campliendo 
con nuestro deuer de mujeres 
amantes de nuestra r'auia, os 
prometemos teneros presente 
en el sagrario iniimo de nues-
tro corazón. Mediante nuestra 
fe, os vemos, os contempla, 
mos radiantes.sobre ¿os luce-
ros, f ara nosotras, sois los 
caídps nuestros mejores. Caís-
teis por un momento para le-
vantaros por una eternidad 
de gloria semejante a ia de 
iNuestro Padre, cruciíicaao. 
Os prometemos toao lo me-
jor que haya espintuaimente 
en nosotras,,nutsiar fe, forta-
leza de áaimo para seguir e. 
ideal de nuestro Imperio por 
el que voso ros caísteis. 
* a vosotras, camarádas 
muestras, asesinadas en e¿ 
cumplimiento ae vuestro de-
ber que, con alegría de ser 
mártires por España, díate.» 
con santa energía vuestra» 
vidas. Nosotras también noo 
sentimos orgunosas de tener 
sobre los iticeros señal üe 
nuestras mejores. 
No nabra ninguna mujer 
española en JLeon que, ai pa-
sar frente al monumento, sim-
oolo nutexiai de nuestro agra-
decimiento y de nuestro amor 
nac a ios qu< lormaoais en las 
nías de nuestra Falange y de 
tfequeté, por Ja saivación de 
nuestra querida España, y ai 
guiendo xas doctnnaa de nues-
tro Ausente, no levante su 
corazón al (Jieio, y eleve una 
oración para que ei Üeñor os 
teLga en su seno, lejos ya de 
las miserias de este mundo, 
disfrutando sobre ios luceros 
el mejor titulo de máanes, 
en otra mejor vida de luz y 
de paz. 
P. y P. Sección Femenina. 
La Delegada, M . G. L . 
En Orense 
En Vigo 
Gran Hotel Roma 
Hotel Universal 
Bar Restaurant en ambos Hotele^ 
Precios, convencionales para estables 
jViva España! tVIVA F R A N C O ! jArriba Españal 
u e r a 
L e o n a s a 
F a r m a c i a s 
de torno para esta semana, 
de ocho de U noche, a nueve 
de la mañana: 
Sr. Escudero calle Cervantes 
HAGA deporte 
en los 
ItlLLAMi 
del 
VldOKIA 
C A F E - G R A N J A - B A R 
Maestros Cursillistas, 
Chofers, Cazadores 
^Encargun sus documentos 
en la cAgencia Geneial de 
Negocios» de Gonzálo Marcos, 
Avenida de Roma, 11, León. 
Servicio rápido de Ceitiüca-
dos de Penales y Obras Pú-
blicas. 
Gestión rápida de toda cla-
se de documentos para Bur-
gos y Salamanca. A-8 
La Tiesta de los caldos 
l i e f o n í e r r a d a 
29 de octubre, efeméride 
en qu í la Fange levantó su 
bandera, alegremente, poe-
ucamente, en rescaie ae ia 
uignidad personai, nacional y 
universal española, conquis-
iando en seguida la uerr* re-
gada de ia sangre; generosa de 
sus pnmeios muertos. 
Üi pueoio de Ponferrada 
manitesió, de manera protun-
aa, su emocióname adnesion 
ai recuerdo ae tudos ios Cdi 
dos por la cauja espado i*. 
l-aiange Kspanoia iradicio-
naiista y ae icts O. iN 6 10-
cai, cuinpaendo órdenes su-
periores, Oiganizo una soieja 
ae Misa de rtequiem, qu¿ iue 
oácnyla en ia parroquial de la 
CLIIJIITÍ, lotaimeütií ocupaaa 
ae neies y por las Milicias. 
Presi alerón L s autonaades 
todas miiiiaies y civiles y orna 
nutrida representación de ta-
mngey cón su |eíe comarcal, 
Miguel Huerta. 
ierminada la misa, disíi a-
ron «Flecnas*, Aguada JLinea 
Comarcal y todos ios ¿indica-
tos de ia Ü N. S. local, man-
dados por sus jefes respec-
tivos. 
tín formación ante la Co-
mandancia Militar, aingieron 
la paiadra, en tonos ue exai 
tado patriotismo y de gi.ri 
ficacion a toaos los héroes 
caldos en esta Cruzada por la 
JKe, ia Patria y ia Civilización 
españolas, ei, Delegado ac 
Prensa y fropagandd, camara-
da Nogales y ei aigno coman-
dante militar de ia plaza, con 
José Carn 10; que arranco en 
tusiastas aplausos por sus pa-
labras de sincenuad castren-
se, exprtsion ae su laooi 
patriótica en bien de Pon-
térra da. 
Con ios gritos de jFresen-
tes los caiaoa! ¡Franco, Fran-
co, Francol y ¡AiriDa nspanbl 
y al son maicial de ias cori-e-
tas, y al aire las banderas 
victoriosas, termiaó el emo-
cionante homenaje y recuerdo 
a los caldos per Üspaña. 
^Servicio local de P. y P.) 
^i>é u e n a v i d e s 
Se han celebrado eu esta 
villa los actos que ia Jeíatura 
rrovinciai ha tenido a bien 
ordenar. A las nuevej hubo 
una misa Ca itada, con vigiitu 
y responso, a la que han asis-
tido todos i os aíiaados a Pa-
iange, las autoridades y las 
mayoría del v.ecindaíio. 
A l a terminación, se leyó 
por ei camarada jete de Pren-
sa y l'ropaganda ia oración 
de ios caíaos. A la termina-
ción del d sliie, ei mismo 
cam r^da proaunció uaa a o-
cucion coawCüida en los si 
guieme termiiiOi: 
Camtiiadas de Falange: Acá* 
oamos de rendir homenaje a 
nuestros caldos. Con éi nan 
suoido al Ciclo miies de p e 
garias dé madres } hermanos 
i-a nistona reaerva 1 a gloria 
ae ia mmortíiidad a los qut 
ndcea la guardia eterna; las 
plegaria i naDr>^ cmseguidu 
que esos hétoesaaonim s ten-
gan una corona de gloria, tíse 
ejército tiene sus generales 
eutre ios cuales esiá (y brazo 
en alto gritó: Onésimo Ké-
londo, siendo contestado con 
un ¡Present 1) 
UÍÓ a continuación los gri-
tos de Espaaa, Fopaña, ns-
paña. Saludo a Fxanco. ¡A^n-
oa Üspaña 1 que fueron frené-
ticamente contestados. 
Balcón de Revistas 
ílormalidai literaria 
En la España liberada, la 
normalidad y el orden son 
tan perfectos, que hasta las 
cosas—hasta cierto punto su 
parfluas—como el arte y la 
liteiatura, se desenvuelven 
notablemente. 
Los periódicos, que suman 
cientos, publican sus edicio 
n:s normales; las editoriales 
lanzan a la catle miles y miies 
de ejemplares nuevos, y las 
revistas florecen en brazadas 
de belleza y latido. 
Así Pérez Clotet, el buen 
gaditano, lanza de natvo sus 
magníficos cuadernos de lslai 
la gran revista poética del 
Sur. 
En el Norte, Vértice labra 
mensua mente sus páginas ad-
mirables; D^mt go, por se 
mana, recoge en su porte 
hebdomadario internacional 
las pa pitaciones p a t r 1 a s ; 
Fotos, la actualidad gráfica y 
el reportaje cálido, y LU A me 
cralíudora, einotabie se ¡mina-
rio de los soldados, ile/a a 
ms trincheras,' de la m «no ac 
Tomás B^nás, un e o des-
enfadado y nacional, bnistico 
y juvenil. 
tín Vigo, Antonio CKeio 
Coira, Knza intermiteiitem m 
te los jugosos y amenos . Ci-
meros de su rev s'a g iáh a 
Cartel, y ha lanz d J una pu-
o.ica lóa novelesca, La Nove 
La MU-.VA, del tipj de «la Wo-
veia S¿manai». tía los prime-
ros números ha pubiicaao 
interesiAnies narraciones de 
jóvenes escritures, las que 
llevan por titulo: «Romance 
aeam jr y de gaerra>; «Asi 
como fué* y Leyenda de al-
aea.» nsta puolicación vigue-
sa aore un concurso de nove 
las breves, cuyas óasts fdCiii-
tnn en el apartado 28sí, Vigo. 
tía Orense, ve la luz una 
revista quincenal mtereSann-
sima, Misión, que inserta en 
toaos sus números supiemen-
ÍOS iiterarus comp etjs, dei 
mayor interés. J-a dirigen 
P. P. culú'aimos, que escogen 
inteligentemente sus textos, 
con «rrcg o a las circun^an-
wias y cstiio «..e esta hora. 
Misión es una pubacajión 
que no de je faltar en ningún 
aog^respadji y cristiano, ni 
en ia mesa de trabajo de nin-
gún intelectual. 
í*n Cádiz, sale Gente cono-
ddii , cuyo mentor es ei imstre 
poeta tíduardo de Ury, cjnsui 
ae Costa Kica en tísp^ña. 
Cauces, de Jerez ae la Fron 
tera, acaoa de lanzar a ios es-
caparates su numero 14, tan 
interesante en oiigmales ae 
prosa y verso como todos su» 
aatenoíes. 
JOSÉ SANZ Y DÍAZ 
Escuelas y maestro 
El Rectorado de O v i ^ 5 
concedido hs siguien^0 Ha 
cencías: a D.a BeVnard ll' 
tiérrez, maestra de B-naa •Gu' 
de Orbigo, un mes 
fermedai justificad^ v fl 
ña Amparo AWarez Avia T 
Santa María del Páramn (le 
mero 1, un mes, por e n f ^ ^ 
dad justificada. eníerme. 
— L a Comisión de Q J * 
y Enseñanza ha resuelto f a 
rablemente la instancia 
Aspirantes 
a 
telefonistas 
Ootención rapidísi-
ma de documentos, 
ncía Cantalapiedra 
tra 
D 
re-
nom vra-
F . Dans Cronzáiez 
MADfíKAS Dtí GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 113 
tenía elevada la maestra ^ 
La Candana, D.- C e c i l ^ 
—Don SalustiBno Herná. 
dpz, maestro de ViUfañe 
Fé)ix Sánchez L ' a ^ ' y 
res, maestro de Viilafru',' 
del Condado, preseman 
peiiente solicitaado U Z 
muta de sus cargos. p r' 
- D o n Benito González 
Alonso, representante Wa1 
de los huérfanos de la ma?, 
iae fué de Viliamañán; 
Consuelo Santa' der Pe 
reda, solí ita Ja pensióa qn, 
les pueda corresponder a lo* 
reteridos huérfanos. 
- A l a Comsión deCuitura 
y ünáTñanza, una vez infor. 
mad??, la Sección envía Ja 
mstancia de la maestra doña 
>íaximina Riesco, sobre 
ciam ación de un 
miento. 
—A la Delega ión de Ha 
cienda, la Sección remite ios 
siguientes expedirntes solici, 
tando pensión: de D.aju na 
Sardiña del Río, viuda del 
maestro jubílalo de Majada-
honda, Ü Be uo Lóp^z; de 
Ü.a Bernarda AUarez Ruoio" 
viuda oel maes ro jubiiado de 
Castro de ia Lomoa, D. Juan 
Rubio; de D." Isabel Mallo, 
viuda del maestro jubilado de 
Villasecino, D. Jümi io Gar 
cía Lorcnzana^ y que ya incoó 
dicho expedients, pero se 
halla en Madrid-, pendiente 
t1e resolución, por lo que lo 
incoa nuevamente; de doíU 
Gregoria Fernández, viuda 
del maestro jubilado de Arca-
y os, D. Santiago Góme^; de 
L).* Asunción Ordas, huérfa-
na del maestio j^bi ada de 
Camposalinas, D, Carlos Of« 
dás Alias, y de D.a Angela y 
D. ' frene Rubio, huenanai 
del maestro jubi.aio de Ta-
oladas, D.* Alejo Rubio Gar-
cía. 
—A la inspección de Pri» 
mera Enseñanza ia Sección 
remite, para su informe, el 
expediente incoado por don 
lorenzo Rodríguez, maestro 
propietario de Cubidas de 
Arbás, que solicita ia autori-
zación correspondiente para 
poderse reí itegrar a su es-
cuela. 
También remita la SdvCÜn 
a la misma dependencia, para 
ÍU informe y r<rsolución, los 
siguientes expedientes: de 
D.a Aurea Fci itero Morán, 
maestra dei Pian Profesional 
y provisional de Santa Co-
omba de la Vega, que solicita 
un mss de licencia por enfer-
medad; de D.8 Ange es Ro-
dríguez, interina de Geñeste-
sa, que solicitare la admita 
la renuncia de su cargo, por 
enfermedad, y de D." Maxi-
mina Cabero, maestra de Ca-
ca beios, que solicita un mes 
de licencia por enfermedad. 
t . p a r t U i r a s i r a i ü 
Natíz, Isargaóta y Oldtt 
J&z-tfyaUsnt* dei Dr. Tapia 
Gomuita de 11 a 1 
Avenida del P. lila, S. 
53) Teiéloiio IQII 
Oficina de la Delegación 
Provincial del Estado para 
compra,̂  requisa y distribu-
ción de chatarra; 
Ordoño II, 27. 
Teléfono 1359 LEON 
Horas de oficina: 
de 9 a 13 y de&i5 
A-32 
ALMACENES 
Ferretería 
AL POR MAYOR Y DETALL 
MARTINEZ Y CASAS (S. en C.) 
Ordoño II, 18 LEuN Teléfono ^520 
RIDRUEJO 
Materiales 
DE CONTRUCCIÓN 
Almacenes de Tejidos 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
Í L E O N 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S E S S O A M E I La Bañera (León) 
La repoblación forestal es una orden de ia naturaleia 
que debemos obedecer. 
A los falansristaf ti I por 100 de detcneoto* 
Or. Félix Centraras Dueñas^ 
0e ios Dispensarios Oficiales Antivenéreos de Madrid) 
Enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis 
I 
De 3 a 5 en el 
ALONSO. 
SANATORIO del DR. D, 
Burgo Nuevo, núm. S 
L É O N F ^ R Í 
(A-I4) 
SAMOiUO O t l l t t U W 
ü T J J a T J S L I D O ^ 
Director: Dr. EMILIO^HURTADO „ 
(Director Jefe del Hospital)^ 
CIRÜGIA-GINECOLOGIA-APARATO D I G E S T I V 6 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de orgeBCW* 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, I 
Marcóles, 3 noviembre 1987 
Miaretira'su eni l )ajador|DE L A Z O N A R O I A 
jt^'1 O n v í o Continúa evacuándose Madrid. Desórde-en París 
do 
Impresionan Francia 
,Mn sustitui  por un^encargado de 
negocios 
_ E n cumplioiiento pues lo contrario sería ir con 
deórd ?i!no/el aommgo pa-
cí» 
^ ^ ¡ í d e París; con direc-
^oSfl Koma, el embajador 
^ n o en rancia. 
Seasación en Francia 
0 rís ^ L a decisión deigo-
P ndeivl^ásoiiniderenrar 
bifcrllmDajrtdür en l-arl., por 
aSün maeüniao.su.t.tuyen-
U n o t encargado de ne-
do»6 ̂  ha producido enorme 
¿oCl0ariún cu Francia. 
electo de esta actitud 
do deprimente en lo* me-
ba noiitiojs y diplomáticos, 
^os Q^eel Cerruuera 
ebtimado. TamDiéa se 
^ L a ^rancici no es m 
1 aL>̂  de irt situacióa, pues, 
cUrt j micmoro de !«* oocieaaü 
r.as Naciones, no tiene mas 
rledio que reptar las Oxae-
LaaertíCiDe, aunque algu-
Laean en contra Qc sus pro-
pioá intereses particuíaies, 
tra ios intereses de la Juiga 
Por otra parte, ha produci-
do buena ioa^rcsión la nouuia 
de,que para ausatuir al ^r. Ce-
rruu, ha sido nombrado en-
cargado de negocios el sehor 
Brunna, de la carrera diplo-
mática, que ha ejercido algu-
nos cargos de importancia y 
que haoiendo pcrmaneciao 
Daslante tiempo en París, 
cuerna con excelentes amis-
tades. 
La retirada dal embajador, 
consecuanuia üe ia pouucd 
de Francia 
Koma.—i-a prensa italiana 
declara, con referencia a ia» 
laiorinacioiic J ue ciertos pe-
nOdicos íranceses, en reta 
cion con ia sustitución Uei 
cmoajaaor de luna por un 
encatgado de negocios, que 
no be trata ae un ¿ca io ae mal 
nuinur, sino que es consecueu 
cía iog>ca ae ia política de 
Francia en reidCion con Italia. 
nes en Barcelona 
£1 gobierno rojo9 en Birceiona 
Continúa el traslado de ministros a ia 
capital ^catalana 
Valencia.-—Ha marenado a perioi la policía ha procedido 
Barcelona el rauiistro rojo de a la recogida de la edición 
! del penoaico o* ía^wMa, y n» la uoccmacioii, Zvga/aguina 
También s>e Han iraaiauado 
a Barcelona los ministros de 
Agricultura, ustaao y Iraoa-
jwj Ayguaué, Uiral y Un De. 
oonaauau de momento en 
Va encía ios mimsiros Irujo 
yi'íieio. 
Periódicos rojos suspendidos 
^Baiceiona.—Por orden su-
bido suspendida La Ñocha» 
También tas Cortes se tras-
tocan 
París.—Comuuican de Va-
lencia que el grupo de ciuda-
danos que ae empeñan en de-
cir que son las Cortes h* de-
cidido traslada^ el Parlamen-
to a tíaiCeiona. 
Suiza contraje! comu-
Otros tres cantones declaran el comunis 
m o ilegal 
También h a n acordado 
crear un comité de 19 
Perpignan. — Madrid está 
«reorganizándose». Todos ios 
funcionarios del listado, sm 
pretexto alguno, van trasla-
dándose a Vaiencía, asi como 
las ciases pasivas. Juas emba-
jadas extranjeras solamente 
reciben cinco litros díanos ue 
gasolina, y nu circulan más 
cuenes que los absuiutatuen-
te necesarios, que están seve-
ramente controlados. 
Ün Madrid sóio quedan 
combatientes y sus íamidares, 
asi como tonos ios que no 
nan podido ser evacaauos por 
dincuitad en el transpone. 
un ia carretera ue Madrid a 
Vdieucia no se ve un solo 
coene de taris no. tín cambio 
se ha registrado recientemen-
te ei paso de vanos camiones 
Con grandes cajas, pcriccta 
aieme embalada^ coa ia ins-
cripción de «junta del leso-
10 iNacionai». 
Jincil situación en Barcelona 
Pcr^i^aau.—Coinunican ac 
üaíCcioiiA que la aiLuaclOn 
interior es ^iave y las lucizas 
ae policía nan rcCiOiau ordeu 
de intci venir cou Uecuencia, 
para impedir tUinuitos y aae-
racionts uci orden. 
ludaa xas lá ides , al ano-
cncCcr, saic un Ucii especial 
que tiaiiapvjita a tudos tus 
jcies y jeieciuos catalanes a 
ios airedeaores de ia c.uji«a, 
uonue ^ e í a u c i a u pur tcmOi a 
4UC iOs extremistas cuuip.au 
laa aineuuZaS que sooic CÜOO 
ñau lanzado ¿x este tren se ic 
iiauia en r>aiceioiia ei «con-
voy dei ¡n i tao* . 
Una namaua a Francia 
París.—Ül penOdico parisi-
no Le /-wr, previuicnao que 
dentro de ai^uuas seuiaiiao 
se jpáoducuá la victoria to^ai 
do las tuerzas que acauaida 
ei ueneiaiisimo franco, y por 
Berna.--Los representantes 
de otros tres cantónts suizos 
han tomado el acuerdo de su-
pnmir todas las cédulas comu-
uistas existentes en sus res-
pectivas junsaiciones. 
miem 
bros, que propondrá a ios go 
bienios ias determinaciones 
oportunas. 
BARBARIE ROJA 
El original de una orden de Prieto para la 
destrucción de Asturias 
L^ijón.—Ha sido descubier-. vase proceder, sin pérdida de 
consiguiente el éxodo a Fran-
cia de mulares de marxistas, 
aconseja a ias autoridades que 
en este c&so sean enviados 
todos a Rusia, por ser este 
país el protector de ios bol-
cheviques espadóles. 
Las autoridades rojas, contro-
ladas pur rusos 
Toulouse. —r'or diíerent ŝ 
conductos se conlirma la no-
ticia de que ios servicios de 
orden puodco ae ios rojos, 
se encuentran en manos de 
ios rusos. 
La pérdida de Astillas ha 
sido c i.usa de que es os nayan 
decreta o que ei ma> peque-
ño indicio de rendición de 
los desgracíanos haoitantes 
de Mauiia, como ia coloca-
clon de oanaeras oiancas, sea 
cas.igado cou ia pena de 
aiuene para sus autores y to-
aos sus laminares. 
Cuu este motivo, aumenta 
ae ala cu día ei o alo de ia 
p^ü ac ión coaita ia iiiaUia ae 
ios rusos sovieacos. 
LOS muchacnos de i i anas 
uüayauus <t haCór ta inStrau-
UÍÜÜ en ta ¿una ruja 
Barc.iOua.—da emisota de 
tia^io ^OOWÍACIOU ae v^ataia 
11a rccuiaaua anoCile que 
tw/aOS lus jOVcllcS COul^lcilUl-
aos entic ios ae 17 y »ys i tí 
auuS tienen la obl igac ión uc 
acuair diariamente a lúa ejer-
cicios úe cuucaciOn pre-iniii-
tar decretados por ci uiim^kc-
iio ae Ueiens^ i.\aoionAi. 
j2.s1.0S cjer^iuios continua-
ran teaii^tii^dooe en los luga-
res de custumuie. 
Ün ü inidiidj* a Rusia 
Maand.—lia come jiSaao la 
aem^na ae noaiienaj& a Kusia, 
con motivo de candarse éi 
aniversario de su revolu-
ción. 
Un tribunal francés confirma 
el embargo del contenido de un 
barco rojo 
París.—Anle el |tribunal ci-
vil de lil Havre, se celebró la 
vista de la oposición formula-
da por el gobierno de Valen-
cia y el banco de España ro-
jo contra tí embargo preven-
tivo decret ido a instancia de 
ios Bancos de Sant&nder so-
bre ,1.200 cajas conteniendo 
objetos de arte y de valor, asi 
como documentaC'ón, embar-
cadas en un vapor rojo y con-
signadas a la embajada de la 
nspaúa marxista en faris. 
¡Sostuvieron la tesis de opo-
sición del go tierno de Valen-
cia dos abogados de París y 
ottos dos de E l Havre y por 
iosJSancoi y Cajas de ü n o -
rros de ia zona nacional los 
presiaentes de los Colegios 
ae Abogados de î ans y de 
til Havie. 
Los opositores alegaron 
que las cajas n. bían sido em* 
barcadas por el |gobieino es-
pañol y que per ô tanto ha-
bría que reconocer ia inmuni-
dad de juns acción inherente 
a los actos de soberanía de 
un Estado. Los représentan-
tes de los nacionalistas sostu-
vieron que la oposición no 
tenia apheacon cuando ios 
actos de la & atondad de un 
gobierno extranjero están en 
contraposición con los prin-
cipios ae orden público dei 
gubierno francés. 
E l presidente del tribunal 
de E l rlavre ha desestimado 
el recurso del gobierno de 
Valencia del Banco de Espa-
ña rojo y ha mamenido ei 
embargo preventivo sobre las 
I.2U0 caj s. Esta r s Ju,:ión 
es apeiaüle ante el iribunai 
de s e g u n d a inst ncia de 
Kouen. 
Política internacional 
Ante la nueva reunión del ooinite ue i-on-
dres.—ud coniercncia aejas nueve 
potencias 
Londres.—El Sr. Edén ha jetivo8 conseguir un acuerdo 
to ei texto ongmai, firmado 
por el coronel frada, jefe de 
las fuexzas rojas de Asturias, 
referenie a la orden de des-
tru'r las industrias de Astu-
rias, ci referido documento, 
îce asi: 
íl<Ei coronel Prada, al te-
ênte co.onel jefe de anilie-
rla y al de la comisión de ar-
¡aameatos. Gyon, 19 deoctu-
de 1937. En re.acion a 
faenes recibidas dei mimste-
rio de Defensa nacional, sír-
minutos, a la destrucción to 
tal de todas las industrias con-
troladas por esta comisión, en 
un espacio de tiempo que no 
ha. de ser superior a veinti-
cuatro horas, sírvase dar noia 
de su debido cumplimiento, 
firmado, Prada.» 
Pero lo rápido del avance 
de las tropas nacionales im-
pidió es.anu-.va prueba de ia 
barbarie roja, evitando reali-
zar su criminal proyecto. 
marenado, acompañado del 
or. Mac JJonaid, con direc-
ción a Bruseias. 
Ante ia sesión del Comité de 
no intervenciun 
Londres. — Los periódicos 
londinenses de ayer expre-
san gran pesimismo respecto 
a los posioics resultados de la 
sesión del Comité de no m 
í-cr vención. 
< i'ne Times» estima que se 
agiavará ia cuestión, ai dis 
cutirse si los acuerdos han de 
tomarse o no por unanimidad. 
«Uany^ JL'eicgr«pn» indica 
que Inglaterra naia todos ios 
poaio es para que la comisión 
presidencial continúe sus t a-
oajos, _ 
«JNews Chronicle» opina 
que la entrevista celebrada 
por Lord Pamouth con ios 
embajadores, tiene como o o 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
Aposición de Maquinaria - daleíacción - Saneamiento 
Artículoi para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Unoieum de todas clases — Persianas—{¿uitalodos 
tterramiemas — Cerrajería — Üstulas de todos ios 
sistemas, etc., etc. 
^radeccremoi s« Tilita o consulta de precios 
Plaza de Santo Dominsro. cúm. 1 
Dr. Bernardo Granda 
I ^ E JML J^. X> JES, X I D 
(Facultad de Medicina, Hospital General) 
^Enfermedades del aparato digestivo 
y de la nutrición 
^ida Padre Isla, 39, 
A 10 
De diez a doce 
antes de ia reunión, pero pa-
rece que la actitud de Kusia 
respecto a la cuestión del ae-
reen o de beligerancia no ha 
Variado. 
£i embajador soviético visita n 
Lord Piimoutti 
Londres—Üi enioajadorso 
viético sostuvo una entrevista 
cun i-ord Piimouth en ei Jf o-
rein^ (Jilice soure ia sesión 
dei vomite de no interven-
ción. 
<ií.vening News> expresa 
su convicción ue que iua so-
viets nu camoiaran su actitud 
y aiiaae que lugi^t&na y Vian-
da han ueCiaraao auve el re-
presentante soviético, que ios 
barcos de este país no serán 
protegidos según el acuerdo 
de iNyou si Kuaia no reconoce 
ei derecdo de ociigerancia ai 
Generalísimo Franco. 
Italia contra el comu-
nismo 
£1 gobierno jascista se adhiere^ al pacto 
germano-nipón contra el Dulcnevismo 
Voltio.—El p jrtavuz del mi-
nisterio nipou de Keiaciones 
exteriores se ha declarado 
altamente sati^teciio y agra-
decido^ae que ei gobierno ita-
liano se haya sodaanzado y 
adderido ai p^cto germano-
uipón, considerando que este 
es un nu^vo aliento que reci-
be ei Japón en su lucha ac-
tual contra el comunismo. 
6e anuncia como probable 
una pióxima contcrencia de 
ios representcinies a^man e 
italiano, con el ministro de 
rCe.aciones Exteriores nipón, 
3r. iriirota. 
importantes declara-cioneá de 
Mr, Lden 
^¡Londres»—Merecen ser des-
tacadas las siguientes declara-
do íes, hechas el lunes ante 
la Cámara de los Comunes 
por ei minisíro del EXierior 
ontáiico Mr. Kden, qus dijo 
que gran Cantidad de mat , na. 
ue gu rra afluye a Esp-.naj 
tanques y aviones s jv^e lc^s, 
han desempeñado ei pnnCipaí 
papei. Laí diíicuitades del go-
bierno nispano • bolcnevique 
en Asturias ao deber ser im 
puta ias a ia falta de material 
de gderrá, sino^a la incapaci 
dad de ios seivicios., 
No se puede decir, conti-
nuó, que los naU-maies han 
: ' •' VÎ IÉIF 
cispuesto de mayor número 
de m Aten di de guerra que la 
España bolchevique. 
Lloyd George, anadió, se 
equivoca cuando atuma que 
ia politiza de no int rvcnciou 
favorece a ios dos partidos, 
^o os puedo asegurar que .a 
mayor paite de ios miembro^ 
de m Cámara se quedara Ü ató-
nitos el día que se puoiique 
la Cifra de los suministros de 
matenai de guerra a España. 
E l na principal de la poéti-
ca de no intervención, prosi-
guió, consiste ea evitar la 
propagación del conílicto a 
Europa. 
€ f t R á € £ 
Automóviles O J P J S X J J accesorios an 
EstociÓD d e e n g r a i e y r e p a r a c i o n e s 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Burgo Nnevo, 2 L E N Tel y ono 17 
Grandes Ferias 
de 
toda clase de ganado 
en A 2 g 
GR ADEFES 
Los días ó de noviembre 
y 6 de diciembre 
E U L A L I O A L V A R E Z D S L A Fus I T S 
CtHlstiBM * Rtprtt BtatlMM 
Negoci ción de Transporte* 1 (pidos 
reíéfono m% • L E Ó N . Trobaio del Camino) 
Una moción de desconfianza de' 
partida laborista, rechazada 
Londres.—La mociói pre-
sentada por el partido labo-
rista piditndo un voto de des-
confianza al gobierno fué re-
chazada por 363 votos cont a 
142, en la sesión del lun-s 
por ia noche. 
Amenaza de hueifla general 01 
Buenos Airee 
^Buenos Aires.—fíl gobier-
no argentino ha dispuesto 
sean aeportados cinco obre 
.ros comunistas que han iie-
'vado a Ja huelga a 60.000 
obreros dei ramo de la alba-
mteria. 
Ki comité argentino de tra-
oajadores se opone a t sta de-
ponación, amenazando con 
ir a una huelga geneiai en 
todo ei país, en el caso de 
que dicha orden sea cum-
plida. 
Grandes inundaciones en 
üam.sco^ 
Damasco. — Paia que se 
pueua torinar ^dea de la mag-
mtuu dei ueaaare que icpie-
aci.iaii ios temporales ue agua 
«jastaxa décu 4ue, en una z^ua 
ae inas ae lU.UUU knomeiros 
ouaarodos, da quedaao un 
boio pueblo en ei que aquellos 
no na.yan tca&iouado enor-
mes» perdidas materiales y 
numeroadS victimas. 
iSo se pueaen dar datos 
exactos ae ia tragedia, pues 
las lincas . e comunicación 
aan aesapar ciau en inucnos 
trayecioa. eaio nay que 
añadir que as aguas aesbor-
aaaas han arr&atiado casi to-
dos loa depósitos de víveres 
ae <a reg ión , y fácilmente se 
comprciiaeia la situación ca-
tas 1 ron. a ae ia m'sma. 
Una oficina de reclutamiento de 
voiu itarios para tos rojos 
Vien *.—Un periódico ríe* 
nés aa cuenta ue haber sido 
Ueacub erta una extensa orga-
idzaciou comunista, que se 
aeuicaoa al envío de volun-
tarios a los matxistas españo-
les. 
^ül cen.ro de esta organiza-
ción esta a instalado en la íe* 
g^cion auvieuca en Vicna y 
aupnncipa. agente era un fun-
cioiicuio de d cha legación. 
Lroa voiunianos reciutados 
eu diversos países de üuropa 
Central eran enviados con 
billete de ida y vuelta a raris, 
para visitar la exposición In-
ternacional, y en raris ioma-
oan ei camino de Bercelona. 
Esta organización contaba 
con abundantes medios eco-
nómi os. 
Un aeroplano rojo aterriza en 
Francia 
París.—Un potente mono-
gdUuial plano, conducido hacia la E s -
paña roja, se vió obligado a 
aterrizar tn u i puebiecito cer-
cano a ferplañan. 
ül piloto ue^apareció con 
los documentos que llevaba a 
bordo. 
¿ ( ¿ E N C I A r K L S F U N K E J N 
depara kadio iteceptores, Ampiincadores, Emisoras, Cine» 
¿onoros, Kayos A, Aparatos eieoiro-medicos, motores, etc. 
instalamos luz, amores automáticos, pararrayos y motores 
Macemos todo en Electricidad. 
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" L a C a s a del 
Meaos, Cazadoras 
Mahon" 
y Camisas 
de reglamento, para el Ejército y Milicias 
Pérez Caldos, núm. 10 L E O N 
Jhecdates "San Marcos" 
se a I9h praiaridos áa las k «rsesas «o_»ueaf usta 
Bombones! y caramelos 
de todas clases 
V.dA de Casimiro Diez 
L E O N 
Reparaciones garantizadas en 
Radio - Eiectra 
^amón y Caj»l, 5.j Leéa 
Teléfono 1460 
ITALICA. Xsi.uttü 1833 
EMBUTIDOS 
É fl ft § 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
1 %̂W%W\ VW\ *'W*̂ VWVWVWWW> 
Juan^Pablos y C." 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oñoinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1938 
L E O N 
C I H I A C O S a s t r e r í a 
i i u l l M I i Iccli iitiiin rigfiiclii 
OrdoBO Hj i „ T t l é f o i o 
B A R RESTAURANT 
S 
Servicio a la cartas 
Precios económico i 
Cid, «.Telf. 101b. León 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comercial Pallarés, S. A] " 
^ADRE ISLA 19 LEON VILLAFRANCA 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
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P R O A e n l a c i u d a d 
Siete mártires más 
de iafjuventud leonesa 
S é p t i m o ar te 
Jsa «1 Teatro Alfagcmo, en 
«•sioaes de tarde y noche, se 
proyectará, a petición, la pro-
éucción hablada en español, 
•Rebelde", una do las mejores 
películas que protagoniza la 
jfiinpática estrellita Shirley 
Temple. 
L a notable estrella Claudettc 
Colber, en su mejor interpre-
tación, se presenta en la panta-
lla del Teatro Principal, en el 
INm hablado en español, "Imi-
tación a la vida". 
En el Azul, sólo en sesión 
de tarde, estreno de dos grandes 
producciones de lengua alema-
na: Revista semanal, "Partei-
t«g Nuremberg" y "Moral", de 
ía novela de Ludwyg Toma. 
M. Bustamante 
MEDICO 
Sistema nervioso 
Hoias de consulta, de 10 a 12 
LegiSn Vi l , 4 León 
Radio-León Auxilio Pro As-
turias y León Programa para hoy 
A las doce, primera emisión 
dedicada a la provincia: Con-
tinuación de la ópera "Car-
men", Bizct. Servicio informa-
tivo, A las doce y treinta, cie-
rre de la estación-
A las catorce, emisión de so-
bremesa: Pasodoblea , Valses. 
Retransmisión del Servicio de 
inforniación desde Radio Na-
cional de España. A las quince, 
i em de la estación. 
A las diez y nueve, emisión 
de la tarde: Fragmentos de zar-
zuelas. Servicio informativo- A 
las diez y nueve y treinta, cierre 
de la estación. 
A las veintiuna cuarenta y 
cinco, última emisión. Canció 
nes populares. Retransmisión 
de la charla del glorioso gene 
ral Queipo de Llano y del ser 
vicio de información de Radio 
Nacional de España-
Gasa de Socorro 
Ayer fueron curados ©n este 
ŜJStrOl .t-5t«i4L. 
Marcelino Oleises González, 
4* 28 años, domiciliado en Can 
íarrana», 13, de una herida de 
tim centímetros de extensión 
«ón sección de la uña. en la ma 
aó derecha, y otra de un cen 
tímetro en el dedo medio, tam 
bíén con sección, producidas al 
tétüpétsete una botella. Su esta-
dio fué calibeado de reservado. 
—María Pozo Camillo, de 
3,7 años, dt unai herida infecta-
da en el dedo índice dQ la mano 
derecha. 
—María González, de 64 
años, de una herida en la región 
superciliar derecha. Leve y ca-
sual. Pasó a su domicilio, Pa-
blo Flórcz, 5 , 
—Mercedes Barriales, de 17 
año», se le practicó la extracción 
de una astilla que tenía alojada 
tn la región hipotcnar derecha-
, -—Francisco Barrientes, de 
24 años, soldado de Intenden-
cia, de contusiones y erosiones 
tn el pie derecho, producidas 
ton una máquina mazadora. 
Niña recuperada 
Nuestro camarada R u i io. 
Baibueaa, dei pueoiu de Na-
redojLa Kouia;, ñus cscuue 
Una carta aáaaunoi las gra-
ctas por hauer puoücaao en 
estas columnas una noticia 
sobre su hija, m mñá Ofegrano 
Baloueua, que haoid s i a o tap-
tada apor ios rojos, cuauao 
ÓúictaOa el ganzuó. 
m L a niúa na a ü o recupera da 
y dé vuelta al^ uugar y ^ i t m o , 
eiitrcgándoirt a los angusiid-
dos padres, ei día 2^ del pa-
sado, ei brigada de ia Guárala 
Civil de A-a Kobia a quien di-
chos padres, asi como a iu 
fuerzaj a sus órdenes, mani-
fiestan su agradeciunento por 
nuestro conducto. 
i¿&La niña tiene ocho^ herma' 
nos, el mas pe ¿ño .de ios 
cuates ha nacido estanao eda 
entre los ro^os. 
UmiímmiHmi 
C U nica dental 
Ovdoflo O, 7, PWI. L t W U 
. L a s ofiaiiias dai S . HL 
Las oficinas de ia^j¿tatara 
-Provincial del S e r v i c i o Nacio-
nal del Trigo^ ñau quedado 
instaladas én el nú Jiero tres 
de ia calle Ancha, en esia ca-
pital, 
üa.Ei teléfono de las oficinas 
es el numero ití (ití. 
Garganta, nariz y oídos 
Deimstituto Kubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12 y de,4 a 6 
Piasa San isidro, n." tí, pral. 
Oro para la Patria 
Herederos de D. Pantaieóa 
López Kobles, de León, una 
pulsera, .una caaena larga de 
señora, un aijeJ moneda de 
20 francos y^ una alianza (tíü 
giamos oro/. 
Don Miguel Armendáriz de 
la justicia, de León! una pul-
sera con una moneda de 21 y 
cuartillo y dos sortijas de se-
^ d e oro (24 gramos). 
R I P O L L 
Dínamos,", Electricidad del 
automóvil) transformadores, 
Ascensores, Eiectro-medicina 
Motores, etc. 
Bobinages en general. 
Ramiro Balbuena, 16.—León 
Teléfono 1457 
Suscripción pro-mo-
numento Calvo So-
telo 
Cantidades ingresadas en 
el Monte de Pieaad: 
Don Raimundo Alonso, de 
León, 50 peseias; D. Fran-
cisco Sánch z Gallardo, de 
León, 25; D. Juan Jacinto 
Hernández y hermanos, de 
León, 10; D. Mace ino Reye-
ro, aeLeón, 5; D, Luis Nur-
verto Hernández, de León, 10. 
Suma y sigue, 1.749 pesetas. 
Oixece &1 público «a Acreditad» 
Ensaladiila O I D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
ciase de meriendas. 
Misas nuevas 
¿ iLii ia i&ttsia de ios Capucdi-
aus, coa una eXuraor-aiaria 
concurrencia de rieles, et día 
ae ludüs j o » ¿>anios tuvo lu-
gar la emocionante ceremonia 
ue la ce.euiaciuu de su pn-
uiera misa por parte de once 
religiosas capuenmos. 
fueron ios misacantanos 
4OS f f . Cristooal ae La Pue-
uia, rcodrigu de A-as Muñecas, 
oegiSinuuuo de danuoanez ae 
laioia, Marceuno de Montejo, 
rCicarao ae üegona, isidio de 
odhagun, Pauio de Aleje, 
Víctor ae Caroajal, Honorio 
de Vil.aseco, Mouesto ae ¿>an-
¿oles y Dionisio ae tídrajo' 
nes. 
ül templo, con sus once al-
tares ocúpanos por ios misa-
CdUtanos, ¿os padrinos de ui* 
tar y de mano y las íamaias, 
piesencaoa animado y DriiUn-
te aspecto. 
Predico en ia conmovedora 
ceremonia ei P. Mauricio de 
iá¿gjna, ca^uenmo. 
I ĈJ. Desámanos duró .iirgo 
rato. i\ ios nuevos sacerdotes 
capucdinos, cordial endora-i 
ouena, extensiva a ia Comu-
mdaa y sus tamiiias. 
rió a^ui uaa prueba más de 
ia vitaaaaa de ia .Keiigion de 
Cristo. Guinao t o ú o parece 
conjurarse contra ella, surgen 
eatos tuertes retoños del arooi 
secular de la iglesia, para 
ocupar ei lugar sagrado que 
dejarun tantos martaes. 
Los nuevos sacerdotes se 
titularon a sí miamo en el 
anuncio dé ia conmovedora 
solemnidad saceraotes as Dios 
y 06 Ka pan a . 
J S T O V J E L L i T X " 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
independencia, 2«~ León 
Almacén de Coloniales 
Donativos recibidos sn mone-
das de oro y alhajas con desti-
no al Tesoro Nacional t en el 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros 
Cantidades ingresadas en 
este Banco Herrero, para la 
suscripción Pro Asturias-Leí 
Suma anterior, 87.832,50 
pesetas. 
Niños de la escuela de E l 
Castro, 10,50; ídem idem de 
Utrera, 18; maestro de Vaide-
samarlo, 2,10; Ayuntamiento 
de Renedo de Valdetueja, 
276; niños de la escuela de 
San Martin, 3,15; maestra de 
Taranilla, 13,25; idem de Re-
nedo, 16; maestra y niños de 
Segrado, 10; idem idem de 
Sen Esteban de Nogales, 
17,40; iaem idem de Vaidue-
za, 16; ídem ídem de Coru-
lión, 40; ídem ídem de Vegué -
llina, 75; idem idem de irluer-
gas de Babia, 15,50; ídem 
ídem de Amoasmestas, 10; 
ídem ídem de Villar d¿ Orna-
ña, 5,25; ídem idem de Ciru-
jales, 6; Manuela Alvarez ae 
Miranda, 50; escuela párvu'oi» 
de Cela liüa, 8; ídeaa ídem de 
Cabanas, 8; ídem idem de 
Valencia de Don Juan, 8, 
ídem de mñoj de Turcia, 
17; íd,m ú e m de ¿>an Felis-
mo, 8,20; maestra y niños de 
Juanlia a« Us iVUtas, 26,35. 
Maes ros y niños de Vílla-
nuevade Cainzo, ^9,20; idtm 
ídem de Koperuel^s del Pára-
mo, 23,50; maestra y niños de 
Vihaestrigo, 14; >d. id. de 
ValcAb«do, 23,65; id. id. de 
L a as ata, 15; ma str y niños 
de Valdepolo, 30; niños y 
maestra de Santa Cristina, lü; 
maestra y niños de Samiba 
ñez, lO^niftos y niñas Benavi-
aes, 3a; ia. ia. de Viliamora-
tiei, 34,80; maestro y niños 
de Campo de Villavidel, 14; 
Ayunta a ientu de Chozas de 
Abajo, 271,15; niños y maes-
tra ae Otero de Viliadec*nes, 
25; maestra y niños de Occjo 
de la Peña, 22; id. id. de Y • 
lleza de la Mata, 15; Santa 
Maria4fcdel Páramo, 83; id. id. 
de Vaiseco, 26,65; id. id. de 
Oseja, 33; id. id. Barrios de 
Luna, 12; ia. ia. Huergas de 
Babia, 2^,90; id. id. aspejo 
de la Keins, 6,50. 
Total, 8^.293,55 pesetas. 
A deducir: talón numero 
2.05 475, de pesetas 1.000. 
duma^y sigue, 8d .293 -« 
pesetas. 
Plato Unico 
para el mas da oaviembra 
Viernes, dia 5.—Mediodía: 
Cocido y dos piezas de pos-
tre. Moche: Chuletas con pa-
tatas fritas y dos piezas de 
postre. 
Viernes dia /a.—-Mediodía: 
Fabada y dos piezas de postra. 
Noche: Carne con legumbres 
y dos piezas de postre. 
Viernes, dia 19 —Mediodía: 
Cocido y dos piezas f'e pos-
tre. Noche: Chuletas y pata» 
tar fritas y dos piezas de pos-
tre. 
Viernest dia aí.—Mediodía: 
Fabada y dos piezas de pos-
tre. Noche: Carne con legum-
bres y dos piezas de postre. 
A-35 
En otro lugar de este nú-
mero, publicamos la esquela 
rígida y elocuente de un gru-
po de muchachos de nuestra 
provincia, que fueron vilmen 
te asesinados por las hordas 
astur-moscovitas en agosto 
del pasado año, en Sama de 
Langreo. 
Casi todos ellos militaban 
en la Vieja Guardia de la Fa-
lange y todos llevaban en su 
espíritu juvenil y fuerte, Ks 
ansias de una España más dig-
na que la que vivíamos en los 
piimeros días de j alio del año 
pasado. Todos habían sufrido 
persecuciones, habían sido 
encarcelados, deuunciades a 
las autoridades republicano 
socialistas y se les perseguía 
como a fieras. 
Y al oir la llamada angus 
verdugos, sus labios pronun-
ciaban el {Arriba España! de 
nuestros mejores, entregando 
su alma a Dios y su vida a Es 
paña, porque ese era el precio 
que la Pa ría demandaba para 
reccgei un Imperio... 
Por el eterno descanso^de 
estos bravos muchachos leo-
neses, se celebrarán solemnes 
funerales en la villa de Boñar, 
mañana jueves 4, a las diez de 
la mañana. 
Al dar la noticia a nuestros 
lectores, enviamos nuestro 
testimonio de sincera condo-
lencia a sus familiares de Bo-
ñar, La Ercina y Veneros y 
de modo especial a nuestro 
viejo camarada el jefe loca 
de Boñar, Manolo Ruiz, padre 
de Luis Ruiz Revuelta. 
ün nuevo Invento. 
Munich... (GF) n 
dor de Munich 11^5 f«Mi. 
nscher, ha lograd < 
después de muchos anñv^Ut 
estudio y de experi *08 ^ 
un aparato capaz de « t0s>, 
las campanas. Hgte 
-escribe la A g e n c i J ^ o 
t r a l . e u r o P a > ~ c o n 8 ^ ^ 
Gil y Carrasco, 6* 
Taiéfono t6U. Lata 
CARTELERA DE E S P E C -
TACULOS para hoy mién o-
les, 3 de noviembre de 1937 
Segundo Año Triunfal 
Teatro Alfageme 
firan programa Fox 
A petición, la producción 
FOX, hablada en español, 
KE.BELDí^ 
Por la estrelita SdlRLEY 
iEMPLB 
Mañana Jueves, a las siete 
y media y diez y media 
La producción de misterio, 
£1 orímen del Casino 
por PAUL LUKAS. 
Teatro Principal 
Grandes sesiones de cine so-
noro a las siete y media 
y aiez y media de la noche 
Gran Programa Universal 
en español 
j [La mejor prodacción de la 
eminente estrella CL&U-
DtíiiiS CULBERT, que 
lleva por titulo 
Imitación da la vida 
.Copia hablada eu español 
' "Mañana jueves, los célebres 
gansos Laurel y Hardy en la 
comiquísima producción Me-
tro, hablada en español. 
La estropeada vida da 
Oiiveiro VI» 
^Cinema Azul 
Formidable sesión cinema-
tográfica sonora de CINE 
ALEMAN, a las siete y me-
dia de la tarde 
Programa da lengua alemana 
Primero. Revista semanal, 
Partoitac Musrnberg 
Segundo. MORAL, de una 
novela de Ludwyg Toma. 
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!..... 
¡Arriba España! 
Fallecimiento 
En la madrugada del do-
mingo, confortada con los 
Santoi Sacr-meatos y rodea-
da del mayor cariño d: los 
suyos, faileció en su casa de 
Trobajo del Cammdj a h 
avanzada edad de 88 año», la 
respetab e Sra. D * C rmen 
Manrique Yurriía, viuda de 
Sampedro 
Su muerte ha de causar 
profiindp dolor a todo el que 
la trataba, yaqua por sus vir-
tudes goz iba del general 
aprecio y admiración. 
^Verdadera cr stíana, fué en 
su larga vida eje n pío para 
todos los que h l y llor n ap 5* 
nados tu mu - rte. 
La conducción del cadáver 
fué u - a verdadera man íe ta 
ción de duelo, üos funeral s 
se celebrarán en la iglesia 
parroquial de Trobajo del Ca 
mino hoy, dia 3V a las diez de 
la mañana. ' 
Damos nuestro m & sentido 
pésame s sus familiares, es-
pecia-mente a sus hijai> doña 
Polonia y D.8 Sira Sampedro, 
viuda de Araú. 
HABITACION eon gabinete, 
amuebla i«, alquila fíase en primer 
piso, céntrico Escribir eata Admi 
nistracidn al número 205. É-48 
tíos a de la Patria que se le 
vantaba por rutas impenales, 
en b u » a de d as de gloria, 
salieron todos juntos de Bo-
ñar, tomando el úl itno tren 
del «Hullero» con los mismos 
gritos en K s labios y las mis-
mas ansias grandes en el co-
razón. A l ll^g^r a l i es aciói 
de Matal aia, e tren se detu-
vo y de aM fueron sa-ados 
nuestros cam ndas, para ser 
trasladados a Mieres, dond" 
fueron ju gados por una «che 
ca» le indeseables y fusila los 
en los ú timos días de agosto 
en Sama de Langreo. 
Sabíamos de su temple 
magnífico de patriotas y su-
ponemos, p o r conocerles 
bien, que su muerte había de 
ser digna de los fervores de 
sus alma generosas Y no nos 
equivocamos. Nos consta que 
mienttas levantaban el brazo, 
en saludo de eternidad a sua 
El comité de no 
llntervención 
Los acuerdos tomados 
.en la reunión de ayer 
Londres.—La reanión del 
Subcomiíé de no interven 
ción, acordó ayer someter al 
pleno, que se celebrará el 
l ieve?, la solución, en la que 
se incluye el pr agrama para 
dar efec ividad al (lan bri á-
nico del pasado mes de junio 
y a la propuesta pera que el 
presidente sea autorizado pa 
ra ponerse en inmediata reí • 
ción con las dos partas con-
ten tientes en Espa&a. 
Miguel Pérez 
Coatratistá da olrat 
CarDÍnteria artfitica 
G R A N H O T E L ROMA 
EstableGimiento de primer orden 
Jefe de Cocina; Tomás del Río 
Teléfono número 74 
A S T O R G A 
mazo de varillas s 
5 mm. de espesor c a d ^ ^ 
de una longitud de a y 
cm., las cuales percutí a;50 
tncamente producie^^-
sonido completamente 
al de una campana dA*?1 
quintales por lS m ^ ^ 
instrumento completo «L61 
pesa dos kg. y func ona**8 
medio de una bateriaV0' 
vo^cs-Elinvento^catt' taja consiste no sólo tn l \?* ' 
guo espacioqueocupasin?X1, 
laconsid.tableeconomu0^ 
los materiales necesarios^ 
ra fundir una campana ^ 
destinado a tener gran '¿u* 
y algunas iglesias de A wo0 
nia yaígunas empresas w 
iral^ shan pedido ya el ^ 
trumentodeOberaScheraqu: 
podrá prestar buen s ^ 
para las iglesias devastada! 
por los rojos). 
Un inomim0nvo a tai vaowyi 
ios oerdos... 
Copenhague. - Próxima. 
mente se inaugurará en un 
jardín público de Copenha-
gue, un m numento, que por 
el tema que representa, es le-
guramenté el primer<) de este 
género en el mundo entero, 
ül monumento, escribe U 
agencia «G-ntra europa»—se-
rá elevado en honor délos 
animales. Pero en lugar de 
los leones de abiertas fauces, 
del oso rómpante, de la gii-
cil gacela, del ^proboscideo o 
del heroico mulo de guerra, 
se verán esculpidos pacificas 
vacas ds repletas ubres ceba-
dos cerdos. « v. .v 
* Ya es hora—ha dicho el ge-
nial escultor autor de l a 
obra—-de que también las va* 
cas y los cerdos tan útiles al 
hombre tengan su monumen-
to. Dinamarca, cuya econo-
mía se basa en gran parte es 
la cria de estos animles ex* 
presa así su imperecedera gra-
titud a estos animales. 
cCentraletiropa» 
LA CAFA B f 0 R 0 
LENTES GAFAS > FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS - ENTREGA AL DIA 
Ordofto H, 4, LEON 
Ramiro F. Modino 
da Tu CUeUn dal Hospital Gaaanl da Madrid 
Coaanha da tt a i y da 4 • 6. Priaio da Kivara. ft. 1$ Lado 
s p a n a 
UNA 
GRANDE 
Gasa PRIETO 
Camisería 
Feffumería 
Aftíottloi p*r« regtlo t 
l a l B R B 
Saludo a Franco 
íArriba Espafial 
